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Sio straipsnio tikslas - pateikti ir aptarti deviantinio elgesio sampratq, kuri iSsikristalizavo per 
keletq paskutiniyjy deiimtmeiiy. Deviantinis elgesys - tai polideterminuotas reiSkinys, atspindintis 
skirtingo lygmens kintamyjy dydiiy sqveikq. &ems dydiiams priskirtini makrosociologiniai, 
socialiniai-psichologiniai ir individualis asmenybes veiksniai. Pripaijstant, kad konformistai ir 
deviantai turi tuos paEius esminius komponentus, straipsnyje pagrindinis demesys skiriamas ne 
normoms, ne grupems ar visuomenei, o individams. Tyrinejant jvairius deviantinio elgesio atsiradimo 
ir raidos tipus ypaE svarbi simbolinio interakcionizmo perspektyva. Deviantinio elgesio dinamika 
sunkiai suprantama nejsisqmoninus santykiy tarp deviantinio veiksmo ir asmens identifikavimosi, 
nes asmuo aktyviai kuria savo koncepcijq. Savo identitetq jis kuria derindamas jgytq patyrimq su 
jam svarbiy kity asmeny nuomone. Siuo atveju asmuo nera vien pasyvus j m e j i m o  reakcijy 
fiksuotojas, jis sugeba jvertinti savo veiksmus, remdamasis savojo Pats koncepcija, atmesdamas ar 
pripaiindamas aplinkiniy sprendimus, galintius daryti jtakq saves supratimui. 
Visuomenes tyrinetojai visq laikq sieke 
iSsiaiSkinti, kodel kai kurie nariai paieidiia 
visuotinai pripaiintas normas ir taisykles. Antai 
veikale Valstybe Platonas apraiineja deviacijas 
Ateny visuomenineje kultiiroje, o A.Comte'as 
sukuria savarankiSkq mokslq panaSioms 
socialinems problemoms tyrineti. Dabartiniai 
socialines srities filosofai daug demesio skiria 
socialines tvarkos ir dezorganizacijos, socialines 
kontroles ir individo laisves, konformiSkumo ir 
deviacijos tyrimams. 
Individai (ir visa visuomene) pasauli suvokia 
ir interpretuoja pasitelke vyraujaniios kultiiros 
sqvokas ir kategorijas. Tad kultiira yra tarsi 
pasaulio suvokimo antsluoksnis. Sj teiginj biity 
galima pagrjsti tikrosios devianty prigimties 
analize. Deviacija ilgq laikq buvo suprantama 
kaip tam tikras individo poiymis, kaip biidinga 
asmens rai ika a r  elgesys: delinkventas, 
homoseksualas, protiSkai atsilikes ir pan. Siq 
nuostatq ilgq laikq gyne pirmieji socialines 
patologijos teoretikai (19; 2), ja vis dar  
remiamasi atl iekant klinikinius ir 
kriminologinius tyrimus. Sociologams deviacija 
yra veikiau socialiniy situacijy, socialiniy 
sistemy, o ne individo formali nuosavybe. Iki 
Siol dar  neturime visuotinai pr ipai into 
deviacijos turinio apibreiimo. Vis delto rySkeja 
dvi savybes, padedaniios apibiidinti Si reiSkinj(5; 
120). Pirmoji iS jy parodo , kad deviacija yra 
vyraujaniiy normy paieidimas; normos 
apibreiiamos kaip tam tikra seka: religines 
normos skatina erezijas, jstatymines normos - 
kriminalinius nusikaltimus, sveikatos normos 
atveria keliq ligoms, kultiiros normos ugdo 
ekscentrikus ir t.t. 
Normos reglamentuoja daugeli socialiniy 
situacijy, todel jy apibreiimas yra labai platus, 
apimantis visas socialinio gyvenimo sferas (13; 
518). Pvz., aptinkamos socialiniy klasiy 
deviacijos (kai paieidiiami socialines klases 
norminio elgesio liikesiiai), situacijy deviacijos 
(kai paieidiiamos draugy grupes normos). 
Antroji savybe iSrySkina deviacijq kaip stigmos 
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kiirimq, savotiSkq etiketiy klijavimq tam tikrai 
elgesio riiiiai (elgesys dainai nuvertinamas, 
diskredituojamas, atmetamas). Sis poiymis 
apima platy socialinio gyvenimo spektrq: savo 
paijstamus imones galima laikyti deviantais 
paprastiausiai del to, kad iie per daug kalba ar 
raugeja, o teroristai gali jgauti politiniy kankiniy 
jvaizdi, kadangi iavimasi jy vertybemis. Siuo 
atveju deviacijos tyrimq reikety sieti su 
iiaiikinimu, koG poveikj individui turi stigmos 
sukiirimas ir jos taikymas. 
Normy paieidimo ir stigmos taikymo 
tradicijose deviacija yra kintama, neapibreita 
ir progresuojanti sqvoka. Individo jvardijimq 
deviantu sqlygoja normy suvokimas ir jprotis 
klijuoti etiketes konkretiame socialiniame 
kontekste. Problemos kyla ne tik del sqvoky 
neapibreitumo, bet ir del gausybes sociologiniq 
deviacijos tyrimy. 
~ iuola ik ine  deviacijos analize i S  esmes 
grindiiama Emilio Durkheimo pateiktais dviem 
pagrindiniais problemos tyrimo atramos taikais. 
Pirmiausia jis nagrineja anomie , 
t.y.visuomeniniy normy silpimo ir jy atmetimo 
procesq, kurj aiikiai matome vykstant spartiems 
epochy socialiniams pokytiams. Anomie @mi 
socialineje struktiiroje atsiradusiq jtampq, 
pertriikj. ~i E.Durkheimo ideja skatino 
nagrineti deviacijq ne tik vertinant konkretiq 
asmenybq, bet ir pabreiiant, jog iiandienine 
deviacija gali biiti ateities socialines struktiiros 
pranaias. Si ideja susilauke gausaus pasekejy 
biirio: 1) sukuriama teorija, aiikinanti deviacijq 
kaip socialines tvarkos krizes atspindi 
[R.Mertonas ir jo anomijos teorija (14)l; 2) 
aptariami miesto susiskaldymo j autonomines 
dalis padariniai [(perejimo tony ideja (20; 65)]; 
3) pateikiama subkultziros teorija (20;148). 
E. Durkheimas daug demesio skyre ir 
deviacijos funkcijy tyrimams. Veikale 
Sociologijos metodo taisykles jis iSkele hipotezq, 
kad "nuslkaltimas yra normalus reiikinys, nes 
visuomenes be nusikaltimy nebiina."(20; 12). 
Deviacija yra susijusi su visuomeninemis 
sqlygomis, kurios neretai biina nenormalios 
arba patalogines. Deviacija yra kiekvienos 
visuomenes raiikos dalis. Si paradoksaliai 
skambanti teze apie deviacijq kaip normq 
E.Durkheimo buvo akcentuojama remiantis 
keliais biidais. Vienavertus, Si teze turi statistini 
argumentq: visos empiriikai i inomos 
visuomenes turi savo deviacijas, kuriy lygmuo, 
beje, ilgai iilieka santykiSkai stabilus 
(E.Durkheimas teigia, kad gali egzistuoti ir 
nejtiketinai aukitas deviacijos lygmuo, kurj 
biitina tirti atskirai). Kyla naturalus klausimas, 
kodel deviacija yra universalus reiikinys? E. 
Durkheimas, remdamasis bendresne funkcine 
analize, iikele hipotezq, kad deviacija atlieka 
daugel j socialiniy funkcijy. Perfrazuodamas 
Sokratq, jis bande pagrjsti tezq, kad viena ii 
universaliqjy deviacijos funkcijy yra jos galimybe 
jspeti apie neiivengiamus visuomenes poky6us: 
Siandienines deviacijos yra rytdienos pasaulio 
ienklai. Be abejo, iis apibiidinimas tinka ne 
visoms deviacijoms, nes kai kurios jy atlieka 
apologetines sistemos funkcijas ir yra tinkamai 
prisitaikiusios prie egzistuojantios socialines 
tvarkos. Tatiau radikalios, besikeitiantios ir 
besipletiantios deviacijos atlieka biitent Sias 
funkcijas, nes jos teikia kitokiq socialinio 
pasaulio vizijq, kuri laipsniSkai tampa vis 
realesne. Pavyzdiiui, XVI a. besikeitiantios 
krikStioniq sektos tap0 velesnes eros 
Bainytiomis. Tiesa, egzistuoja ir prieiinga 
kryptimi veikianti deviacijos funkcija, kuri 
skatina imoniy bendruomenes solidarumq ir 
koherentiikumq, nes imones vienijasi prieS 
bendrq prieiq. 
E.Durkheimo darbai dare labai didelq jtakq 
iio reiikinio tyrimams. Beje buvo paplitusios ir 
kitos sociologines deviacijos genezes tyrimo 
kryptys. Tai vadinamoji cikagos mokykla, kurios 
atstovai tyrinejo deviacijq kaip iimokstamq 
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kultiirinje normq ir tradicijq. Si tyrimy kryptis 
didiiausiy laimejimy pasieke E.Sutherlando 
darbuose, kuriuose ilgq laikq buvo tobulinama 
diferenciniy asociacz'jy teorija(l9). 
Tyrimai vyko i r  remiantis simbolinio 
interakcionizmo tradicija. Juose svarbiausias 
demesys buvo skiriamas deviacijq 
generuojantiems socialiniams procesams. Po 
kurio laiko Si tyrimy kryptis buvo praminta 
etikec'iy klijavimo( 9,lO) ir socialinio 
konstruktyvizmo teorijomis. 
Kita deviacijq tirianti kryptis traktuoja Sj 
reiikinj kaip socialinio konflikto raiikos formq. 
~ i o s  krypties tyrinetojai pasitelkia marksizmq, 
teises sociologz~ darbus, feminizmq, kriminologijq, 
M.Foucault darbus ir diskurso teorijq. 
6-ame ir 7-ame deiimtmetiuose deviacijos 
tyrimai pasaulyje buvo viena iS produktyviausiy 
polemikos poiitiriu sociologijos temy. Veliau 
diskusijos pribleso, demesys Siai problemai eme 
maieti. Matyt audringa Siy tyrimy epocha 
pasibaige susiformavus dar vienai sociologines 
ortodoksijos kryptiai. 
Turint galvoje deviantinio elgesio sampratq, 
kuri iSsikristalizavo per keletq deiimtmetiy, 
reikia pabreiti, jog deviantinis elgesys yra 
polideterminuotas reiSkinys, atspindintis 
skirtingo lygmens kintamyjy dydiiy sqveikq. 
Siuos kintamuosius dydiius sudaro: 1) 
makrosocialiniai veiksniai- bendros socialines- 
kultiirines-etnines savybes, lemiantios 
bendriausius asmenybes socializacijos 
ypatumus; 2) socialiniai-psichologiniai veiksniai, 
apibreiiantys asmenybq ir pripaiintas elgesio 
normas artimiausioje aplinkoje, Seimoje, 
bendraamiiy grupeje, iSrySkinantys vertybiy 
sistemq bei kitq imoniy tarpasmeniniq santykiq 
pobiidj ir pan.; 3) individualiis asmenybes 
veiksniai, ienklinantys asmenybes savybes ar 
bruoius ( 22; 7). 
Sunku pr ipai int i ,  kad skirtumui ta rp  
konformiSko ir deviantinio elgesio nedaro 
jtakos fizines ar psichologines asmens savybts. 
Daugelis imoniy kitaip besielgiantius asmenis 
niekina arba jy vengia, manydami, kad toks 
elgesys yra nulemtas individualiy savybiy ir 
charakteristiky, kurios iS esmes skiriasi nuo 
"normaliy". Sakoma, kad asmuo yra 
alkoholikas, nes jis "neturi valios" gyventi, yra 
"silpnas" ar "yra paveldejjes". Teigiama, kad 
kriminaliniai nusikalteliai del "charakterio 
triikumo" nesugeba jveikti savo agresyvumo (3; 
165.). Isitikinimas, kad deviantai yra kitokie, kad 
jie skiriasi nuo "normaliy" imoniy ,  yra 
nekorektigkas. Deviantinis elgesys yra 
imogiSkas elgesys. Esminiai procesai, 
formuojantys elgesj, yra t ie patys ir 
konformistams, ir deviantams.Subprocesai 
privertia deviantus veikti imogiSkosios 
prigimties remuose. Esminiai socialiniai 
procesai, lemiantys imogaus elgesj, yra tie patys, 
todel jy sqveika turi jtakos tiek kaliniui, tiek 
kalejimo priiiiiretojui, korumpuotam 
valdininkui ar teisingumo sistemos tardytojui, 
narkomanui ar jo gydytojui. ~ m o n e s  veikia 
visuomeneje sqveikaudami, todel psicho- 
loginiams imogaus elgesio aiikinimams 
paprastai triiksta iSsamumo. 
Individai retai biina izoliuoti ir labai retai 
jy veikla nepriklauso nuo aplinkiniy imoniy. 
Del Sios prieiasties individo elgesys negali biiti 
paaiikinamas vien jo asmeniniy bruoiy ,  
vertybiy ar motyvq sqvokomis. Asmenys dainai 
elgiasi kitaip nei patys norety. Jy elgesiui daro 
jtakos bendravimas su kitais imonemis (3; 166.). 
Nereikety manyti, kad yra koks nors vienin- 
telis konformiikumo ar nekonformiikumo su 
socialinemis normomis ar vertybemis etalonas. 
Asmenys gali paieisti vienas normas, o kity 
laikytis labai grieitai. Tie, kurie nesilaiko 
priimtq visuomeneje seksualiniq normq, 
paprastai gali nevartoti narkotiky, alkoholio, 
nevogti, neiudyti, neklastoti dokumentq, o 
asmenys atliekantys ekonominius nusikaltimus, 
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gali laikytis grieito seksualinio elgesio kodo. 
lvairiopa deviacija biidinga ir kai kuriq 
visuomenes nariq kasdieniniam gyvenimui 
(prievarta pries vaikus ir moteris Seimoje). 
Nusikalstamose subkultiirose elgesio normos 
gali sutapti su vyraujantios kulturos normomis, 
pvz., punktualumo, solidarumo ir kt. 
Pripaijstant, kad konformistai ir deviantai 
turi  tuos pat ius  esminius asmenybes 
komponentus,  biitq tikslinga Siuos 
komponentus panagrineti smulkiau, pagrindini 
demesi skiriant ne normoms, ne grupems aF 
visuomenei, o individams. 
2mogiikoji prigimtis 
Aksioma yra tokia: imogus  turi  tiek 
biologinq, tiek socialinq prigimti. Be biologines 
prigimties negali biiti ir imogiSkosios biities. 
Sios dvi prigimties riiSys sqveikauja be kokios 
nors ryikios prieiprieios. zmogus yra gyviinas, 
kuris kvepuoja, maitinasi, ilsisi ir pan. Kaip ir 
bet kuriam kitam gyviinui, jam reikalingas tam 
tikras temperatiiros re i imas,  deguonies 
balansas, kalorijos, druska. zmogq veikia 
biologines galimybes. 
Tatiau biologine prigimtis nedaro dideles 
jtakos visuomeniniam ar antivisuomeniniam 
imogaus elgesiui. Iki Siol neaptikta tam tikrq 
fiziniq struktiirq ar funkcijq, genq kombinacijq, 
sekrecijos liaukq, kurios galetq nulemti 
imogaus socialinio elgesio krypti, determinuoti 
elgesio tipq ar  formq. Asmens aktyvumq 
neabejotinai sqlygoja fizines struktiiros ar 
ypatybes. Vis delto socialinis aktyvumas 
priklausys nuo formq, kurios interpretuos 
kultiiros ar subkultiiros teikiamq erdvq fizinems 
galimybems. 
Kai kurie biologai mano, kad deviantinis 
elgesys gali biiti genetiSkai paveldimas kaip akiq 
ar plaukq spalva. Sios orientacijos mokslininkai 
linkq vartoti tokius terminus kaip "asmuo, gimqs 
nusikalteliu", "paveldejqs silpnaprotystq" ar 
"gimqs alkoholiku". Tatiau norint jrodyti, kad 
deviantinis elgesys yra biologiSkai paveldimas, 
biitina tiksliai nustatyti, kuri imogaus  
organizmo dalis - smegenq audiniai, kraujas, ar 
centrine nervq sistema - yra jtraukta j 
paveldejimo procesq; iSaiSkinti, kad paveldejimo 
kokybe yra pakankamai stabili ir gali paveikti 
visus riiSies narius. Iki Siol atsakymq i Siuos 
klausimus dar nera. Deviantinis elgesys negali 
biiti paveldimas ir del tos prieiasties, kad 
nepaveldimos ir socialines normos, kurios yra 
tiesiogiai susijusios su Siuo elgesiu. Morale 
jvairuoja tiek laike, tiek erdveje. Si faktq gerai 
iliustruoja jvairiq Saliq baudiiamieji kodeksai, 
kurie ne tik skiriasi vieni nuo kitq, bet ir metq 
metais keitiasi, - dingsta vienos nusikalstamos 
veikos, atsiranda kitos. Daugelio imoniq 
supratimq apie  biologini paveldejimq 
galetumeme ivardinti kaip vienos kartos elgesio 
socialini perdavimq kitai kartai. Elgesio tipai, 
vertybes, kurias tevai perduoda vaikams 
Seimoje, nera vienos ar kitos genq struktiiros 
padarinys, nes tai lemia perduodamas Seimoje 
patyrimas, joje akcentuojamos vertybk 
zmogus yra vienintelis gyviinas. kuris tun 
kalbq. Ja  imogus geba iisakyti abstrakiias 
sqvokas, skelbti sudetingas technines idkjas, 
iprasminti savo socialinius vaidmenis, 
moralinius sprendimus. Be kalbos 
komunikacijos, biitq nejmanomas abstraktus 
mqstymas, socialinis bendravimas, saves 
paiinimas. Kalba leidiiaimogaus bit4 suderinti 
su visuomeninemis vertybemis ir normomis. 
Kalbos deka skelbiamos mokslines, moralines, 
religines idejos. Tas dalykas, kad suaugusios 
imogbeid i iones  ir  imoniq  vaikai neturi  
morales, sqiines, religijos, yra grindiiamos 
biitent tuo paeiu nesugebejimu kalbos terminais 
perteikti savo tikslus, uidavinius ar principus. 
Kalba stimuliuoja vaikq socializacijq. 
Bendraudami su kitais imonemis kiidikysteje, 
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vaikysteje, paauglysteje keitiames patys ir 
keiCiame kitus. Daugeli asmenybes vertybiy kyla 
veikiau iS kolektyvinio, bet ne individualaus 
patyrimo. Grupes padeda individams ne tik 
iSlikti, bet  neabejotinai daro  jtakq ir jy 
paiiiiroms (ypaC referentines grupes, kurios 
normas asmuo pripaijsta kaip savo elgesio 
orientyrq). Si grupe nebiitinai turi sutapti su ta, 
kuriai asmuo priskirtas; pvz., nusikalteliy grupe 
delinkventams yra labiau referentine negu 
Seima, bainytia ar draugai (23;148-149.). Vienos 
ar kitos grupes tapimq referentine grupe 
asmenybes ativilgiu lemia daugelis prieiasCiy. 
Pirma, tai grupes normy priimtinumas: juo 
labiau grupes normos ir tikslai priimtinesni, tuo 
didesne tikimybe, kad ji taps  individui 
referentine. Antra, asmens statusas grupeje: kuo 
aukStesnis asmens statusas grupeje, tuo didesne 
tikimybe, kad ta grupe taps jam referentine. 
TreCia, grupes prestiias: referentinemis tampa 
aukStesnio prestiio grupes ( 17;114). 
Asmenybes nuostatos glaudiiai susijusios su 
vyraujanCia kultiira bei subkultiiros situacijomis, 
kuriy kitimq sqlygoja regionas, socialine klase, 
profesija, religija, iisilavinimas, unikalus asmens 
patyrimas. Nepagarbq jstatymams individai 
paprastai jgyja grupeje. Kai kurie iS jy, jgavq 
itin brutaly patyrimq korekcinese institucijose, 
Siq nepagarbq iSsiugdo iki neapykantos 
jstatymams ir teisingumq vykdantiems 
imonems. Svarbu ir tai, kad deviantai dainai 
sugeba keisti savo elgesj, prisitaikydami prie 
situacijos ir nekeisdami savo paiiiiry. Antai, 
noredami gauti koki nors paskatinimq, jie gali 
prisitaikyti prie kalejimo vidaus taisykliy. Vis 
delto Sis prisitaikymas negarantuoja, kad pakito 
asmens nusikalstamos elgsenos motyvacija. 
Susiformuoja svarbiausi, keiCiantys poiiiiri, 
veiksniai: kitoks iSorines jtakos supratimas, 
padidejqs jgyto patyrimo paiinimas ir Sio 
poiiiirio modelio prestiias. Socialinio patyrimo 
deka referentinese grupese taip pat jgyjami 
veiklos motyvai, suvokiamos vyraujantios 
normos. Veikiausiai asmenys tik renkasi esamus 
motyvus, atsiivelgdami j kultiiros ir subkultiiros 
normas, konkreCias situacijas, individualy 
patyrimq. Del to deviantai ir konformistai gali 
pasirinkti skirtingas elgesio formas. Vieni 
paaugliai patiria malonumq, iaisdami krepSini 
ar futbolq, kiti -vogdami automobilius, begdami 
iS pamoky, dalyvaudami grupinese muStynese 
ar tapdami narkomanais. Vieni imones jaueia 
didelj malonumq, pasinerdami j restorany ar 
bary gyvenimq, kiti - lankydami bainyeias. 
Savimones samprata ir identiteto raida 
i m o g u s  yra vienintelis gyviinas, kuris 
suvokia, kas esqs, sugeba save vertinti pasitelkqs 
neigiamus ar teigiamus kriterijus. zmogaus 
savimone nera igimta, ji atsiranda del socialinio 
patyrimo ir veiklos, t.y.susiformuoja kaip 
individo rySio su veiklos proceso visuma ir kitais 
Sio proceso dalyviais padarinys. 
Simbolinio interakcionizmo teorijos klasiko 
G.Meado (12;133.) manymu, visiSkai subrendqs 
individas ne tik jsisqmonina kity individy, kity 
jam svarbiy asmeny poiiiirj j jj ir kitus asmenis, 
bet jis taip pat turi prisitaikyti prie bendros 
socialines veiklos, j kuriq jis, kaip organizuotos 
visuomenes narys, yra jtraukiamas. Pripaiinqs 
savo socialinq grupq kaip organizuotos ir 
kooperuotos veiklos tinkamiausiq veiklos 
modelj, jis iisiugdo savo asmens aS suvokimq. 
Socialiai subrendusio asmens savimone 
susiformuoja tada, kai bendruomene ima jj tarsi 
valdyti ir kontroliuoti.  is Pats identiSkumo 
atsiradimas ir daro didelq jtakq imogaus elgesiui 
visuomeneje.Simbolinio interakcionizmo 
teorijos Salininkai iiiiri j Pats kaip j asmenybes 
tikslq. 
Dabartiniu metu vis daugiau socialines 
krypties mokslininky, tirianCiy imoniy elgesj, 
pripaijsta asmens tapatumo svarbq - imogaus 
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elgesys priklauso nuo paties saves suvokimo. 
zmogus orientuojasi savo simbolineje aplinkoje 
ir stengiasi tapti tuo, kuo mano esqs. Asmens 
savastimi tampa tai, kas imoguje atsiranda 
bendraujant su socialine aplinka: paprotiai, 
taisykles, normos, stereotipai ir t.t.(visa tai 
atsiranda formuojantis apibendrinto kit0 
sampratai). Imama suvokti, kad imones elgiasi 
pagal tam tikrus abstrakeius vaidmenis ir tie 
vaidmenys tampa jy nauja prigimtimi. Taeiau 
imogus netampa mechaniiku aplinkiniy imoniy 
elgesio megdiiotoju, nes sugeba suvokti tiek Sj  
procesq, tiek nuolatine sqveikq tarp individy, t.y. 
egzistuoja dvi asmens veiklos puses: pasyvioji ir 
aktyvioji (abi jos kyla iS socialines prigimties). 
Kitaip sakant, imoniy tarpusavio elgesys 
priklauso nuo to, kokius veiksmus individai 
atlieka arba ketina atlikti vienas kit0 ativilgiu. 
Atsiivelgdami j konkreeias aplinkybes, imones 
priversti reguliuoti savo elgesi arba daryti jtakq 
tam tikroms situacijoms. sitaip jsitraukiama j 
imoniy  veiklq. Tai teigiamas veiksnys, 
formuojantis elgesj ( kity individy veiksmai gali 
priversti atsisakyti ketinimy arba tiksly, 
paskatinti juos periiiireti, patikrinti arba atideti, 
sustiprinti arba pakeisti juos). Kity imoniy 
veiksmai daro jtakq ketinimams, gali sutrukdyti 
jgyvendinti planus arba uikirsti keliq jiems, gali 
paskatinti periiiireti planus ir reikalauti visiSkai 
skirtingo jy pritaikymo. Savo veiklos kryptj 
savaip tenka derinti su kity imoniy veiksmais. 
Privalu atsiivelgti j kity imoniy veiklq - jos 
nedera laikyti vien asmens, kuris ketina atlikti 
tam tikrus veiksmus arba imasi juos jgyvendinti, 
raiSkos sfera. 
Atlikdamas jvairiopus sankcionuotus arba 
nesankcionuotus visuomenes vaidmenis, asmuo 
jgyja statusq grupeje (Sitaip atsiranda santykis 
su savimi ir aplinkiniais). Taeiau individo 
savimone kaip visuma yra atvira, del to individy 
sqveika vis atsinaujina ir kyla nauji, visuomenei 
svarbiis socialiniai konfliktai. 
s i  simbolinio interakcionizmo perspektyva, 
traktuojanti individq kaip socialinj objektq, turi 
ypatingq reikSme tyrinejant jvairius deviantinio 
elgesio atsiradimo ir raidos tipus. Deviantinio 
elgesio dinamika sunkiai suprantama 
nejsisqmoninus santykiy tarp deviantinio akto 
ir asmens identifikavimosi, nes asmuo aktyviai 
kuria savo koncepcijq. Savo identitetq jis kuria 
derindamas jgytq patyrimq su jam svarbiy kity 
asmeny nuomone. siame procese asmuo nera 
vien pasyvus jmejimo reakcijy fiksuotojas, jis 
sugeba jvertinti savo veiksmus, remdamasis 
savojo Pats koncepcija, atmesdamas a r  
pripaiindamas aplinkiniy sprendimus, galintius 
daryti jtakos saves supratimui ( 2;153). 
Socializacija ir socialiniai vaidmenys 
Socializacija ir socialiniai vaidmenys - dvi 
svarbios temos, kurios padeda priarteti prie 
deviantinio elgesio genezes. Socialinis elgesys 
atsiranda jgyjant socialine patirtj, jq aktyviai 
atkuriant individo veiklos ir bendravimo 
procese(socia1inis elgesys nera jgimtas). 
Sekmingq socializacijq lemia tokie veiksniai kaip 
kity liikestiai, elgesio keitimasis ir konformizmo 
siekimas. Deviantai ir konformistai vaidina 
jvairiausius socialinius vaidmenis, kurie skatina 
individus, turinf us statusq, Pats savivokq ir savo 
gabumus, prisitaikyti prie referentiniy grupiy 
liikeseiy. -rl; 
1 visuomene galime iiiireti kaip j tarp saves 
susiety statusy visumq, kur individai vaidina 
savo vaidmenis - vieni vaidmenys yra 
pagrindiniai, kiti - pagalbiniai, vieni iS jy susije 
su idealais, o kiti - kasdieniai. Individo socialiniai 
vaidmenys yra susije su statusu visuomeneje. 
Egzistuoja amiiaus tarpsniy, lyties, socialiniy 
sluoksniy, profesiniai, Seimos ir kiti vaidmenys. 
Manoma, kad socializacija, vaidmeny keitimas 
vyksta visq individo gyvenimq, t.y. kiekviename 
naujame gyvenimo cikle yra igyjami vis nauji 
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vaidmenys, o senieji tampa nebeaktualiis. Sis 
procesas veikia mokymosi paskatas (mokomasi 
didesnese arba maiesnese grupese, kurios, savo 
ruoitu, yra daugiaspektes vaidmeny sistemos). 
Grupiy nariai gali keistis, bet grupes iilieka 
(pvz., paaugliy gaujose lyderio ar kiti biitini 
vaidmenys iilieka kintant gaujy nariams). 
Vaidmeny ryiiai grupes viduje parodo jos nariy 
padeties santykius. Taigi deviantinis elgesys 
daugeliu atvejy yra tiesiogine vaidmens raiika 
(pvz., agresyvi poza, i a rgono  vartojimas, 
saviiudybes, nesaikingas alkoholio ar narkotiky 
vartojimas, nepagarba "kvailo" pasaulio 
simboliams). Visa tai gali biiti prielaida 
jsitvirtinti pirminei funkcijai ( 4;99). Antai vagiy 
socialinj statusq lemia jy techniniai sugebejimai, 
ryiiai, finansine padetis, jtaka, manieros, 
profesines i inios,  paprast  y nusikal teliy, 
iurnalisty, teisesaugos sistemos pareigiiny 
poiiiiris i juos. Igavq statusq, jie tampa 
priklausomi nuo "scenarijaus" a r  paties 
vaidmens, kuris iikelia pakankamai aiSkius 
reikalavimus. Be abejo, aktualy elgesi dainai 
. lemia ne tik "scenarijaus" reikalavimai, bet ir 
skirtinga kity imoniy jtaka ar unikalus individo 
patyrimas. Kai kurie asmenys vaidina daugiau 
vaidmeny negu kiti, sukeldami jtampq. Si 
jtampa kyla del daugelio prieiastiq: gali biiti 
neaiikus vaidmens turinys, del to  individas 
neiino ko iS jo tikimasi, ji uigriiiva "vaidmeny 
perkrova", nes tenka "vaidinti" per didelj 
skaitiy vaidmeny; vieni vaidmenys prieitarauja 
kitiems. Sis vaidmeny gausumas ir 
prieitaringumas moderniose miesty 
visuomenese yra viena iS prieiastiy, kurios 
nulemia socialiniy deviacijq gausumq. 
Deviantinis elgesys gali biiti tyrinejamas 
pasitelkus vaidmeny teorijos kategorijas, nes Si 
teorija suteikia keletq galimybiy: 1) padeda 
apibreiti jvairiausius skirtingus veiksmus var- 
tojant gana aiikias kategorijas ar gyvenimo sti- 
liaus sampratq ("homoseksualas", "lesbiete", "nar- 
komanas","vagis," "alkoholikas"); 2) devianti- 
nis vaidmuo suteikia prasmq sqveikos situa- 
cijoms; 3) deviantiniai vaidmenys teikia 
tyrinetojams galimybq pertvarkyti sudetingq ir 
skirtingq elgesj pagal stereotipines vaidmeny 
versijas; 4) deviantinis individas tobulina Pats 
koncepcijq, remdamasis atrenkamuoju 
susitapatinimu su deviantiniais vaidmenimis, 
atsisakydamas arba uislopindamas 
konformistinius vaidmenis. Kai aplinkiniai 
imones pradeda akcentuoti deviantinius asmens 
vaidmenis, darosi sunku paneigti nuomonq, kad 
panaiiis nukrypimai sudaro jo identiikumo 
esmq. Individas sunkiai gali pakeisti jam skirtq 
statusq a r  vaidmenj ( 1;34). Nebesvarbu, ar 
individas vaidina jam skirtq vaidmenj ar ne, jo 
elgesj visuomene ir toliau interpretuos pagal 
suteiktq statusq. Pvz., buvusio kriminalinio 
nusikaltelio elgesi bendruomene interpretuos 
kaip nusikalstamq, nors asmuo gali det i  
didiiules pastangas siekdamas prisitaikyti prie 
normy. Sio aplinkinio spaudimo rezultatai, kaip 
rod0 praktika, biina jvairiausi. L. Wilkinsas 
knygoje Social deviance vartoja deviacijos 
stiprinimo sqvokq, kuri nurodo galimybq 
atsirasti pradinei deviacijai (del aplinkiniq 
aiiotaiines reakcijos j jq ir etikeciy klijavimo 
efekto ii deviacija darosi vis reikgmingesne). 
Remdamiesi E. Lemerto darbe Social pa- 
thology jvardintu skirtumu tarp pirmines ir 
antrines deviacijos, t. y. tarp pirminio elgesio, 
kuris gali kilti del jvairiausiy prieiastiy, ir 
simbolines Pats i r  socialiniy vaidmeny 
reorganizacijos, kuriq gali sukelti visuomenes 
reakcija j normq paieidimus, deviantus 
sqlygiikai galima suskirstyti j pirminius ir 
antrinius ( 9; 75-76). Individas gali atlikti 
atskirus deviantinius veiksmus ir vaidmenis, tuo 
pat metu iilaikydamas konvencinj statusq. Toks 
deviantinis elgesys ir apibreiiapirming deviacijq, 
t.y. individo jvykdyti deviantiniai veiksmai yra 
laikomi racionaliais ir suvokiami kaip socialiniu 
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poiiiiriu priimtiny vaidmeny atliekama 
funkcija. Pvz., politikas gali paimti kySj ar 
universiteto profesorius gali tureti neurotinj 
; polinkj. ~ i a i s  atvejais nei pats individas, nei 
t aplinkiniai asmenys nemanys, kad jis labai 
E perienge konvencinius vaidmeny reikalavimus. 
i Jeigu deviantinis veiksmas nepadaro esminio 
poveikio individo Pats esybei, arba nesuteikia 
deviantinio vaidmens, toki individq vadiname 
pirrniniu deviantu. 
Ir atvirkieiai, antriniy devianty bruoiai 
susiformuoja tada, kai deviantiniai vaidmenys 
susyja su ryikesniais deviantais. Visa tai 
. apibreiia individo i y m e j i m o  efektas. Pvz., 
"slaptieji" homoseksualai gali pradeti dainai 
lankytis homoseksualy baruose ar  kitose 
susirinkimy vietose; narkomanai - jsilieti j 
narkomany subkulturq, imantis kySius politikas 
- j politines maginos neivarius iaidimus. 
Susitapatinimq su deviantiniy subkulturq 
grupemis gali paskatinti asmens suemimas, 
jkalinimas, paskelbimas psichiniu ligoniu, kity 
formaliq a r  neformaliy sankcijy, kurios 
stigmatizuoja asmeni, taikymas. Tuos individus, 
kuriy ankstesne socializacija vyko kaip 
konvencine, stigmatizacijos efektas veikia 
I stipriau nei tuos, kuriy socializacija buvo grindiiama remiantis deviantinemis normomis ir vertybemis. 
Priklausomybe organizuotai devianty grupei 
devianto karjerai yra svarbi del Siy prieiaseiy: 1 Sios grupks linkusios laikyti racionaliomis savo 
pozicijas kur kas labiau nei atskiri individai; jos 
apmoko savo narius efektyviai veikti. Individai, 
kurie pateko j organizuotq ir jteisintq deviantinq 
grupq, labiau link9 tqsti savo deviantin9 veiklq. 
Antrinis deviantas modeliuoja savo elgesi 
siekdamas dalyvauti deviantineje subkultiiroje, 
numato biitinus sugebejimus ir motyvus 
leidiianeius tqsti Siq veiklq ir iivengti 
stigmatizacijos bei suemimo. Be Siy efekty, 
antrine deviacija suteikia individams ir  
sugebejimq sumaiinti visuomenes priskirtq 
devianto stigmq. 
Toksai homoseksualo "jteisinimas" labai 
rizikingas, nes gali sugriauti jo buvusj gyvenimo 
biidq ir profesinq karjerq. Kita vertus, toks 
elgesys iSlaisvina jj nuo pareigos vesti ir buti 
tevu, atleidiia nuo privalomy heteroseksualiy 
santykiy ir padeda susirasti homoseksualiy 
partneriy. 
Antrines deviacijos kategorija yra naudinga, 
nes padeda tyrineti jvairiausius deviantinio 
elgesio tipus, atskleisti jy genezq, t.y. parodyti 
kaip Sie tipai atsiranda: 1)  deviantinese 
subkultiirose; 2) del stigmatizacijos proceso; 3) 
del bendry pastangy. Iki Siolei nera vieningos 
nuomones, kuri apibreity prieiastis, lemiani-ias 
pirmines deviacijos peraugimq j antrinq. Viena 
iS versijy, kuriq pateike E.Lemert'as, schemiikai 
paiymi specifinius pirmines deviacijos 
peraugimo j antrine etapus: 1)  pirmine 
deviacija; 2) socialines nuobaudos; 3) tolimesne 
pirmine deviacija ; 4) grieitesnes nuobaudos ir 
atmetimas; 5) tolimesne deviacija, kuriq stiprina 
keri tas  socialiniy bausmiy skyrejams ir 
vykdytojams; 6) krize pasiekia visuomenines 
tolerancijos ribas, deviantas stigmatizuojamas; 
7) tolimesnis deviantinio elgesio stiprinimas, 
kuri  sukelia negatyvi asmens reakcija j 
nuobaudas ir stigmatizacijq; 8) visiikas 
deviantinio status0 priemimas( 9; 77). ~i 
schema, be abejo, tik iS dalies atspindi S j  
sudetingq procesq, nes daugelis tyrimy atskleide, 
kad tapimas antriniu deviantu nebiitinai yra 
susietas su formaliy ar neformaliy institucijy 
skiriamomis nuobaudomis, kad perejimas nuo 
pirmines prie antrines deviacijos yra 
komplikuotas procesas, kuris pilnas jvairiausiy 
atsitiktinumy. 
Tyrimo problemos 
Deviantinio elgesio pavyzdiiai dainai buvo 
ir  tebera vertinami remiantis tirianeiojo 
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normomis ir vertybimis. Sqvokos "iiaurus", 
L'amoralus", "brutalus" ir pan. priskiriamos 
tiems individams, kurie veikiausiai savo elgesi 
vertina remdamiesi visai kitomis kategorijomis, 
suteikdami jam visai kitas prasmes. Dainai 
deviantai nepakankamai vertinami kaip natiirali 
socialinio gamtovaizdiio dalis, kuriq galima 
jausti ir paiinti.  is devianty "paiinimas", 
i inoma,  yra problemiikas, nes jy elgesys 
sukretia stebetojo kasdienines moralines 
schemas ir normas. Pastebima ir kita tendecija, 
kuri romantinemis spalvomis pieSia deviantinio 
elgesio stiliy, jvertindama ji kaip "vertingq", 
"jaudinanti". Paprastai toki deviantinio elgesio 
vertinimq pateikia imones, kurie niekados nera 
buvq tuo, kq jie atvaizduoja savo scenarijuose 
ar romanuose. 
Kartais ima atrodyti, kad 1950-1960-aisiais 
metais susiformavusi skeptiika etiketii'y klijavimo 
teorijos revoliucija, skirta jveikti ortodoksinei 
kriminologijai, traktuojantiai deviacijq kaip 
nedviprasmiikq reiikini (paaiikinamq kaip 
individualios psichologijos ar net genetinio 
paveldimumo produktq), Lietuvai dare menkq 
jtakq. Kitaip tariant,  da ina i  keliame tik 
motyvacijos ir elgsenos klausimus: "kodel jie tai 
padare?", "kokie imones jie yra?", "ar galima 
jiems uidrausti  vel taip elgtis?" EtikeEiy 
klijavimo teorijos Salininkai deviacijos proceso 
tyrimui pritaiko naujq reliatyvizmq, sutelkdami 
demesj  j tuos klausimus, kurie ankst iau 
paprastiausiai  buvo ignoruojami: "kodel 
egzistuoja tam tikra taisykle, kurios paieidimas 
sukuria deviacijq?", "kokie procesai lemia pati 
devianto jvardijimqtu ir sankcijy jam taikymq?", 
"kokius padarinius individui ir visuomenei turi 
iiy sankcijy taikymas?"(5;273). ~ i y  problemy 
nagrinejimas tikrai praturtinty miisy poiiuri j 
deviacijq. Kita problema yra ta, kad daugelis 
deviantinio elgesio tyrinetojy turi menkq rySi su 
deviantiniu pasauliu, todel visapusiikas Sio 
reiikinio tyrimas vyksta sunkiai. Tai, kad 
tyrinetojas remiasi tais patiais apibreiimais, 
kuriuos pateikia deviantas, nereiikia, kad jis 
susitapatina su subjekto situacijos apibreiimais; 
tyrinetojo tikslas - pagrjstai atskleisti devianto 
poiiuri i pasauli. Devianty pasaulis turi saws  
esminius desnius, pasitenkinimus ir prasmes, 
kurias privalo perteikti mokslininkai. Tokio 
poiiurio pavyzdys yra tinkamai nusakytas 
H.Beckerio knygoje Outsiders, kurios 
pavadinimas tiksliai apibreiia abi puses, t.y. kad 
deviantai yra n e  tik "kitapusiniai", bet ir 
konvenciSki asmenys , jeigu juos vertinsime 
deviantines subkultiiros imoniy akimis. Toks 
problemos suvokimas padeda iisamiau 
atskleisti ne tik deviantinio asmens, bet ir viso 
reiikinio perspektyvas. 
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